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MARTHA DWI NUR'AINL HOA 098 07t. 2001. Manqiemen Sanitasi dar
Pencegahan Penryakit Ayarn Broiler pada Plasma PT. Gema Usaha Ternak di
Desa Kebon4g'mg Kecarnatan Tegowanu Kabupaten Crobogn_ (Pembimbing :
LIITHrI I} JAIIEARI MAHTUD )
Iaporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Magqg yang
dilaksanakan pada tanggal 23 Februri saq'ai denFn 30 Maret 2001 di
peternakan Bryak Il Aclunadi di Desa Kebonagmg Kecamatan Tegowanr
Kabupaten Grobogan yang merupakan plasma dsri Pf. Gema Usaha Ternak
Tujuannya unhrk mengetahui tata laksana pemeliharaan aym broiler tensrula
mengenai aspek sanitasi dan pencegahm penyakit
Materi yang digmakan adalah peternakan aym broiler Bapak It Achmadi
yang terdiri dri 2 buatr kandang dengu letak terpisaL mqsi4g-masiag seluag
480 mz dan 600 mr. Aspek 1raqg dimati adalah smitasi dan pencegahm
penyakit Metode yang digunakan adalah rhrdi-kerja secra aktif Data primer
diperoleh dari wawancara deqgan pemililg pekerja kandeg; petrgas pertg$n'ag
dari PT. Gema Usaha Ternak dan pengmdan selma pelaksmaan pemeliharam.
Data selernder diperoleh dari sattatnn-satntan perusahaan maqpun peternalg
brosur-brosur serta gefafan monografi .
Hasil Praktek Kerja Magang menrqiuklcan bahwa progran sanitasi dan
pencegahan penyakit yang dilalarkan di petemalcan Bup* I[ Achadi meliprSi
penyemprotan kandang pengapuran dm pemberian formalin pada lmtai kudaqg;
smitasi teryat pakan dan minunr" eaoitasi teftadry alas kaki pekerja dm
pengmjrng, pemberian 'feedsupletrnetrf' (vitamin dan obat-obatm) aerta
vaksinasi ND I, ND tr maryun IBD. Mortalitas di kandqg A sebesar 6,86 o/o dur
kandmg B E,54 o/a Jang berarti melebihi shdar dtri PT. Crema Usaha Ternak
sebesar 5 o/0. Tingginya mortalitas disebabkan oleh timbulnya peryakit'Malaria
like" dott kembung padakandang B marprm shess padakandxrg A
Kesimpulan yang bisa dianrbil dari Praldek Kerja Magang adatah loraqg
seryurnanya pelaksanaan sanitasi maupun pencegahm penyakit tertadry ayam
broiler akan menyebabkan timbulnya peryakit pada peternakm tprsebd.
Timbulnya penyakit seperti 'ndala'ia like" dm kembung marpun sfess
disebabkm oleh hrang sempurnar5ta pelalcanaon firmigasi dan pengapurm, litter
yang terlalu tipis pada kandang B (3-4 cm), smitasi liqghagru yarrg hrrqg baik
serta hrangnya pengawasan terhadap penglqiung
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